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Fashion Show - Un desfile de moda en la clase de 
inglés 
Título: Fashion Show - Un desfile de moda en la clase de inglés. Target: Profesorado de Lengua Extranjera. Asignatura: 
Inglés. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación 
Secundaria. 
 
El objetivo principal de esta tarea es que los alumnos conozcan el nombre de las prendas de vestir y 
de los complementos de una manera amena y creativa. Para ello deberán usar la lengua extranjera en 
un contexto poco común, que les resultará por otra parte muy motivador. Se espera además que 
consoliden la estructura de las oraciones interrogativas, los determinantes posesivos y los adjetivos. 
También que refuercen los lazos de la convivencia y compañerismo y aprendan a trabajar en equipo. 
Está pensada para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria, aunque puede adaptarse para 
otros niveles. 
ORGANIZACIÓN DE LA TAREA 
El desfile de moda es la actividad estrella de este 
proyecto. Para asegurarnos de que todo salga bien 
deben dividirse las actividades por partes y organizar 
previamente las sesiones. La primera sesión se 
dedicará a repasar todo el vocabulario 
correspondiente a la vestimenta, tanto ropa como 
calzado y complementos. A todos estos les añadimos 
algunos complementos que usemos posteriormente 
en el fashion show. A los jóvenes les resulta muy 
divertido ataviarse con elementos que no suelen 
ponerse como sombreros, pelucas, collares, pañuelos, 
chalecos, guantes, etc.; por ellos vamos a aprovechar este interés para introducirles nuevos términos 
y atraer su atención a la actividad. 
A continuación se agrupan a los alumnos en parejas para que practiquen unos pequeños diálogos 
sobre la indumentaria: 
A: Look what I have for Carnival! 
B: What is this you are wearing? 
A: I’m wearing a sari. Do you like it? 
B: Yes, it’s fabulous! You look like a Bollywood star. 
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A: Yes, it’s from India.  
B: Can I try it? 
A: Sure!  
 
 
C: Where can I buy a white pair of boots? 
D: You can go to Nek’s, in Park Avenue. 
C: I was there on Monday, but everything was very expensive. 
D: Oh, you can try at Fest, they are on sales now. 
C: Really? I think I’ll go today. 
D: Fine! I can go with you. I’m free the whole afternoon. 
C: Great! 
 
En la segunda sesión se continúa 
practicando con estos vocablos y 
centramos esta vez la atención en la 
pronunciación. Para ello se elaboran flash 
cards: son tarjetas de cartulina, 
generalmente tamaño cuartilla, con un 
dibujo y su nombre correspondiente. Si el 
tiempo lo permite, es más divertido y 
motivador si las tarjetas las diseñan los 
propios alumnos. Una propuesta que 
suele mantener a los alumnos 
entretenidos e interesados es jugar a las 
cartas en pequeños grupos con las 
tarjetas. Un jugador hace de banca y por turnos los demás van diciendo los nombres de los dibujos 
que aparecen en las flash-cards, dentro de un tiempo no superior a diez segundos. Si dice el nombre 
correctamente, se queda con la tarjeta, en caso contrario debe entregar una de las suyas. Los 
jugadores quedan eliminados cuando pierden todas sus tarjetas. El ganador del juego es aquel que 
consigue más flash-cards. 
La tercera sesión está dedicada a la preparación del show. Cada alumno trae de casa prendas de 
vestir, zapatos, bolsos, cinturones y otros complementos. Entre el profesor y los participantes del 
desfilen se escoge el material dedicado a cada uno. Una vez elegidos los artículos que se van a utilizar, 
se colocan en estantes, se cuelgan en la cuerda o se usan perchas. Conviene que se haga un rehersal, 
o ensayo general, para calcular mejor los tiempos, la música, la intervención de cada uno, etc. Por 
otro lado, se elaboran los comentarios de los presentadores del espectáculo y se les entregan por 
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escrito para que puedan ensayar en casa. Se pueden además confeccionar unas invitaciones para que 
otras personas se animen a asistir. 
 
 
     We are glad to invite you  
      to our Fashion Show and Party 
      at the Language Classroom  
      on Tuesday 22nd at 1pm. 
 
                                                 You can’t miss it! 
 
Modelo de invitación 
 
La siguiente sesión se dedica en su totalidad 
a la celebración del show. Es conveniente que 
los alumnos conozcan bien el espacio en el que 
deben ubicarse, ya que al ser los grupos tan 
numerosos es fácil que haya desorden y 
desorientación. Los participantes desfilan 
individualmente, o de dos en dos para aligerar 
más el show. Los presentadores han de saber 
colocarse mirando al públifrisoco, sin darles la 
espalda ni escondiéndose en una esquina. Han 
de hablar con un volumen apropiado y 
vocalizar bien y, cómo no, manifestar 
entusiasmo en el desfile. Estos pequeños gestos pueden hacer, al igual que el uso de la música, que 
un desfile se convierta en algo tedioso o, por el contrario, sea un espectáculo digno de ver. 
Las fotografías que se hacen conforman un bonito recuerdo del esfuerzo y el esmero dedicados en 
la realización de todo el trabajo. Se pueden colgar en el tablón de clase o aprovecharlas como 
material de trabajo en sesiones posteriores. Si se decide por esta última opción, se divide la clase en 
pequeños grupos y se les asignan un número determinado de fotos. Los chicos han de pegarlas en un 
soporte de papel algo mayor y aprovechar el espacio para hacer una descripción. Se podría hacer un 
mural con las fotos en la quinta y última sesión.  
MATERIAL Y ESPACIO 
La tarea se plantea como una actividad participativa y motivadora dirigida a conseguir la 
participación activa del alumnado en la clase de lengua extranjera. Conseguir el material necesario no 
implica ninguna dificultad: cartulinas de colores, rotuladores y creyones para colorear, cuerdas, 
perchas y pinzas para la ropa, y prendas de vestir. La ropa y los complementos han de seleccionarse 
cuidadosamente. Sería buena idea poder tener un biombo donde poder cambiarse de ropa.  
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La música ha de ser animada y que transmita vitalidad. Salvo que la vestimenta transmita lo 
contrario (uniformes de trabajo, disfraces, trajes regionales, etc) lo ideal es poner música dance o 
techno. 
Todos los alumnos han de participar de una u otra forma en el proyecto. Para el rol de presentador 
se necesitan dos o tres voluntarios. Como se ha comentado, los participantes han de hablar con 
claridad y tener entusiasmo. Se comienza con “Welcome to our Fashion Show” y luego se van 
intercalando los comentarios. Siempre es mejor que haya más de un presentador, ya que resulta 
menos monótono. Debe haber uno o dos alumnos encargados de la música, para cambiar de canción, 
pararla o bajar el volumen en un momento dado. Los 
que son más reticentes a participar en el desfile 
pueden encargarse de dibujar las flash-cards, de 
elegir el vestuario o del montaje de las fotografías. 
En cuanto a la utilización del espacio, las 
actividades previas se realizan en el aula. Luego el 
show debe realizarse en un lugar más libre de mesas, 
y con espacio para el público, como el salón de actos, 
el aula de idiomas, el patio o el gimnasio. Si la ocasión 
lo permite, puede habilitarse una esquina para 
colocar un  mostrador o grupo de mesas donde 
colocar refrescos y snacks para después del desfile. 
CONSIDERACIÓN FINAL 
Este tipo de tareas suele traer consigo numerosas ventajas: al participar activamente en los 
preparativos y en la actividad final, los alumnos ven aumentada su confianza y autoestima y están 
más preparados para realizar una tarea similar en el futuro; valoran sinceramente la labor de sus 
compañeros y se desarrolla el respeto por el trabajo ajeno; se fomenta la creatividad artística y 
mejora la capacidad para expresarse en una lengua distinta a la propia. Cuando la lengua se utiliza en 
un contexto distinto del habitual, los estudiantes se quedan con la sensación de haber aprendido 
mucho con la experiencia. ● 
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